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ۚ  ِ اللَّا ِ ب الَّ ِ إ ي ِقي ِ ف ْوَ ت ا َم َو 
Dan tidak ada petunjuk bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. 
(Al-Qur’an Surah Hud ayat 88)1. 
 
                                                             
1Depatermen Agama RI,  Al-Quran Terjemah Perkata Asbabun Nuzul Dan Tafsir Bil Hadits, (Bandung: 




 ِمْيِح َّرلا ِنمْح َّرلا الله ِمِْسب 
Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya 
sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini yang dipersembahkan sebagai 
wujud sayang, bakti dan tangung jawab kepada : 
1. Bunda  dan Ayah  tercinta, Bunda Istiqomah dan Ayah Thoha. 
2. Mas Yasin, Mas Wakid, Teh Masfufah dan adik-adikku tersayang serta keluar 
besarku. 
3. Ustad dan Ustadzah serta sahabat-sahabatku. 

















PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Berdasarkan surat Keputusan Bersama Menteri Agama Islam RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomer 158/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 
Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب ba’ B Be 
ت ta’ T Te 
ث sa’ Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa’ ḥ Ha (dengan titik di atas) 
خ Kha’ Kh Ka dan Ha 
د Dal D De 
ذ Ẑal Ẑ Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra’ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es dan Ye 
ص Ṡāḍ Ṣ Es (dengan titik di atas) 
ض ḍaḍ ḍ De (dengan titik di atas) 
ط ṫa’ ṫ Te (dengan titik 
dibawah) 
ظ ẓa ẓ Zet (dengan titik 
dibawah) 
ع ‘ain ‘ Koma terbalik ke atas 
غ Gain G Ge 
ف fa’ F Ef 
vii 
 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Min M Em 
ن Nun N En 
ه Ha’ H Ha 
ء Hamzah . Apostrof 
ي Ya’ Y Ye 
 
Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap  
ة دع Ditulis ‘iddah 
 
Ta’marbūṭah 
Bila dimatikan ditulis h 
ةيه Ditulis Hibah 
ةيزج Ditulis Jizyah 
 
(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke 
dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki 
lafal aslinya). Bila diikuti dengan sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 
diikuti dengan “h”. 
ءايلولَّا ةمارك Ditulis Kāramah al-auliyā’ 
 
Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis “t”. 





 َ  Fatḥah Ditulis A 
 َِ  Kasroh Ditulis I 
  َ  Ḍammah Ditulis U 
 
Vokal Panjang 
Fatḥah + alif  → contoh:   ةله اج Ditulis ā → jāhiliyah 
Fatḥah + alif  → contoh:   ىعسي Ditulis ā → yas’ ā 
Kasrah + ya’ mati →     ميرك  Ditulis ī  →  karīm 
ḍammah  + wāwuh mati → ضورف Ditulis ū  →  furūḍ 
 
Vokal Rangkap  
Fatḥah + ya’ mati →  contoh: مكنيب Ditulis Ai → Bainakum 
Fatḥah + wāwuh mati → contoh: لوق Ditulis Au → Qaulun 
 
Huruf Sandang  “لا” 
Kata sandang “لا” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-
“, baik ketika bertemu dengan qamariyah maupun syamsiyyah, contoh: 
ملقلا Ditulis al-qalamu 
سمشلا Ditulis al-syamsu 
 
Huruf Kapital  
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf 
kapital digunakan untuk kalimat, nama diri dan sebagainya seperti ketentuan EYD. 
Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis denga kapital, contoh: 
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Manusia diciptakan sebagai makhluk hidup yang perlu melakukan interaksi 
dengan masyarakat sekitar. Untuk memenuhi kebutuhannya, wajib melakukan 
muamalah sesuai syariat. Dalam praktik bermuamalah tidak hanya untuk mendapatkan 
keuntungan tetapi kemaslahatan.  
Praktik bermuamalah ternyata ada beberapa yang tidak sesuai dengan syariat 
karena ada salah satu unsur syarat-syarat dan rukun yang belum terpenuhi. 
Sebagaimana peneliti menggamati  di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun 
Kabupaten Lamongan tinjauan dari perspektif hukum islam tentang jual beli padi. 
Analisis data yang digunakan peneliti yaitu deskriptif, logika deduktif dengan 
penelitian lapangan. Dokumentasi, observasi dan wawancara adalah cara untuk 
mengumpulkan data.  
Masyarakat Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 
dalam melakasanakan jual beli terdapat unsur gharar dalam memperjualbelikan padi 
karena timbangan dan kualitasnya belum diketahui berdasarkan analisis hukum islam. 
 











Humans are created as living things that need to interact with the surrounding 
community. To meet their needs, they must do muamalah according to the Shari'a. In 
practice muamalah not only to benefit but benefit. 
The practice of muamalah turns out there are some that are not in accordance 
with the Shari'a because there is one element of the terms and pillars that have not 
been met. As researchers observed in the Banjarejo Village, Karangbinangun 
Subdistrict, Lamongan Regency, an overview from the perspective of Islamic law 
regarding the sale and purchase of rice. 
Analysis of the data used by researchers is descriptive, deductive logic with 
field research. Documentation, observation and interviews are ways to collect data. 
The people of Banjarejo Village, Karangbinangun Subdistrict, Lamongan 
Regency, in carrying out the sale and purchase there are elements of gharar in trading 
rice because the scales and their quality are not yet known based on the analysis of 
Islamic law. 
 










ميح رلا نمح رلا الله مسب 
Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memlimpahkan segala nikmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga berkat 
pertolongan-Nya penulisan skripsi ini telah dapat diselesaikan. Sholawat serta salam 
semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah 
bagi seluruh umatnya. 
Alhamdulillahirobbil ‘alamin atas rahmat dan berkah dari Allah SWT yang 
telah dianugerahkan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi yang 
berjudul “JUAL BELI PADI SECARA SALAM DI DESA BANJAREJO 
KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN 
BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”. 
Penyusunan skripsi ini merupakan kajian singkat mengenai bermuamalah yang 
sesuai dengan syariat, tidak hanya mendapatkan keuntungan tetapi kemaslahatan umat. 
Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini berkat dorongan dari 
berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-
besarnya kepada: 
1. Bapak Drs. H. Syamsul Hidayat, M.Ag selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Azhar Alam, S.E., Lc., M. SEI.,  selaku Ketua Program Studi Hukum 
Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Drs. Harun, M. H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan 
bimbingan dan mengarahkan penulis selama proses penyusunan skripsi sehingga 
penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. 
4. Staf TU Fakultas Agama Islam Univesitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah 
memberikan pelayanan administrasi dengan baik. 
5. Bapak Kepala Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 
yang telah memberikan izin dan tempat penelitian. 
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6. Bapak dan Ibu petani serta tengkulak padi yang telah banyak membantu selama 
pengambilan data. 
7. Staf Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberikan 
sarana dan prasarana dalam menyusun skripsi. 
Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, 
oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun 
demi perbaikan skripsi ini. Semoga  skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak 
yaitu penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. 
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